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An Approach of System Theory in the Middle 20th-Century America 




The social significance of ICT is increasing and a concept of system has influence on social 
science. This paper discusses systems theory in the middle 20th century America, and it 
takes into consideration Barnard`s theory based on the studies of media history. In view of 
these studies, this approach brings new implication to historical describe itself.
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